
































                                                          
1) ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ 































































ᶓᒣ࣭Ỉ㔝ࡣ㸪 ṓඣᢸ௵  ྡࢆᑐ㇟࡟ Ꮫ















































኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛㸪 ṓඣࡣ  ࢡࣛࢫ㸦ྛࢡࣛࢫẖ

































































ಖ⫱⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪& ࡜ * ࡣ  ᖺ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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ṓ㸦ࢡࣛࢫ㸧 㻞㻡㻥 㻟㻜㻟 㻞㻜㻠
ṓ 㻝㻡㻠 㻝㻠㻞 㻝㻜㻞





































































ྠ䛨ᖺ 㻞ᅇㄞ䜏 㻟ᅇㄞ䜏 Ꮫᖺ䜎䛯䛞
䠏ṓ 㻟㻝 㻝 䠏䊻䠐ṓ 㻟㻣
䠐ṓ 㻝㻝 㻝 䠐䊻䠑ṓ 㻥
䠑ṓ 㻡 㻜 䠏䊻䠐䊻䠑ṓ 㻞






ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ 4 ๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓ͆ࠋ ࡇࡄࡲࡕࡷࢇ͇ࢩ
࣮ࣜࢬ࡞࡝ධᅬ๓࠿ࡽᐙᗞ࡛ゐࢀ࡚࠸࡚㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿ





















































ᅗ㸶࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪3 ṓ 1 Ꮫᮇࡣ࡯࡜ࢇ࡝᫇ヰ
ࡢ⤮ᮏࡸㄞࡳ⪺࠿ࡏࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ2 Ꮫᮇ௨㝆㸪














































































 Ꮫᮇ࡟ࡼࡿኚ໬ࡀࡶࡗ࡜ࡶ᫂☜࡛࠶ࡗࡓ  ṓඣ㸪ᚋ
༙࡟≉ᚩࡀ♧ࡉࢀࡓ  ṓඣ㸪≉ᚩࡀ୙᫂☜࡞  ṓඣࡢ
㡰࡟㸪௨ୗ࡟㏙࡭࡚࠸ࡃࠋ
 ṓඣ
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ࠕ10ࡨࡁࡢ࠿࠼ࡿࠖ㛫ᡤࡦࡉࡇ࣭௰ᕝ㐨Ꮚ㸪 PHP◊✲ᡤ  
ࠕࢃࢇࡥࡃࡔࢇ ࡺࠖࡁࡢࡺࡳࡇ࣭ୖ㔝୚ᚿ࣭ᮎᓮⱱᶞ㸪
ࡦࡉ࠿ࡓࢳࣕ࢖ࣝࢻ㸭ࢳࣕ࢖ࣝࢻᮏ♫ 
ࠕ࠾ࢀࡓࡕ㸪࡜ࡶࡔࡕࠖෆ⏣㯌ኴ㑻࣭㝆▮࡞࡞㸪೰ᡂ
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